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有機結晶の場合重要である｡本実験で試料として使用 した｡-グリシン(NH 3+ cH2COOJ)
は最も簡単な分子構造のアミノ酸で,その結晶構造と水素結合には著 しい異方性が認められ,
そのために結晶中に生 じる欠陥もこの異方性を反映したものになることが期待される｡
本実験では結晶内の格子欠陥を調べるのにⅩ線 トポグラフ法を利用 した｡bulkな有機結晶試
料は電子線による損傷が大きく電子顕微鏡観察には適さないので非破壊的検出法であるⅩ線 ト
ポグラフ法は有用である｡
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